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ABSTRACT 
 
Purwati, Heni. 2013. The Rings of Power Manifested in J. R. R. Tolkien’s The 
Lord of the Rings and Richard Wagner’s The Ring of Nibelung. Study 
Program of English, Department of Language and Literature, Faculty of Cultural 
Studies, Universitas Brawijaya. Supervisor: Sri Herminingrum; Co-supervisor: 
Arcci Tusita 
Keywords: Ring of Power, comparison, similarity, dissimilarity. 
 
       Authors across time and nations may have the similarities in their works. 
Comparative Study is the field of study which examines the similarities and the 
dissimilarities between two literary works. However, there are authors who are 
influenced by another person who is not a writer. For example, English author 
John Ronald Reuel Tolkien is inspired by a German Composer, Richard Wagner. 
Thus, the idea of Tolkien’s The Lord of the Rings shares some similarities and 
dissimilarities with Wagner’s The Ring of Nibelung becomes the problem of this 
research. The aims of this research are to analyze and interpret how those works 
share similarities and dissimilarities. This study uses thematic analysis theory 
because it analyses how the literary works are compared based on their theme. 
The theme of the two objects is that the one Ring which has the power to rule the 
world, thus the comparison is based on the Ring of Power. The data of this study 
is the trilogy The Lord of the Rings novels and the English version script of The 
Ring of Nibelung operas. 
       This study reveals that there are five similarities and three differences 
between the “Two Rings of Power”. The similarities are that first, both literary 
works have similar theme; second, both the Rings are passed many bearers; third, 
the tales mention about the God’s existence; fourth, is that the Rings are similar in 
appearance or shape; and the last is that both Rings are evil. On the other hand, 
the differences between The Lord of the Rings and The Ring of Nibelung are the 
origin of the Rings of Power, the symbolization of the Gods and the source power 
of the Rings. 
       The writer suggests that the next studies, especially when they will be focused 
on the comparison between The Lord of the Rings and The Ring of Nibelung, to 
trace back their roots of inspiration because they may come from same sources. It 
is also possible for future researchers to investigate the novels by using other 
theories, for example the myth theory. The two works can also be approached by 
using different analysis subject that is the intrinsic aspects in them. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRAK 
 
Purwati, Heni. 2013. The Rings of Power Manifested in J. R. R. Tolkien’s The 
Lord of the Rings and Richard Wagner’s The Ring of Nibelung. Program Studi 
Sastra Inggris, Jurusan Bahasa dan Sastra, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Brawijaya. Pembimbing: (I) Sri Herminingrum (II) Arcci Tusita 
Kata Kunci: Ring of Power, perbandingan, persamaan, perbedaan. 
 
       Penulis-penulis lintas waktu dan lintas negara bisa saja memiliki beberapa 
kesamaan dalam karya-karya mereka. Sastra Bandingan adalah bidang kajian 
yang mempelajari persamaan dan perbedaan antara dua karya sastra. Namun, ada 
penulis-penulis yang terinspirasi oleh orang lain yang bukan penulis, contohnya 
penulis Inggris John Ronald Reuel Tolkien yang terinspirasi dari komposer 
Jerman, Richard Wagner. Maka, ide bahwa The Lord of the Rings karya Tolkien 
memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan The Ring of Nibelung karya 
Wagner menjadi rumusan masalah penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk menganalisa dan menginterpretasi bagaimana persamaan dan perbedaan 
antara kedua karya tersebut. Penelitian ini menggunakan teori analisis tematik 
karena penelitian ini menganalisa bagaimana kedua karya tersebut dibandingkan 
berdasarkan tema. Tema dari kedua objek ini adalah sebuah Cincin yang memiliki 
kekuatan untuk menguasai dunia, sehingga perbandingan yang dilakukan 
berdasarkan Ring of Power tersebut. Data penelitian ini adalah novel trilogi The 
Lord of the Rings dan skrip versi Inggris opera The Ring of Nibelung. 
       Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa ada lima persamaan dan tiga 
perbedaan antara dua Ring of Power ini. Persamaan-persamaannya adalah: 
pertama, kedua karya tersebut memiliki tema yang sama; kedua, Ring of Power 
diwariskan berkali-kali ke banyak Pembawa; ketiga, kedua karya tersebut 
menyebutkan keberadaan Dewa; kemudian kedua Cincin juga memiliki bentuk 
yang sama; dan terakhir kedua Cincin memiliki sifat jahat. Sedangkan perbedaan 
kedua karya ini adalah asal dari kedua Ring of Power yang berbeda, simbolisasi 
Dewa yang berbeda dan sumber kekuatan dari Cincin-Cincin tersebut. 
       Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya, yang akan membandingkan 
antara The Lord of the Rings dan The Ring of Nibelung, dapat dilakukan dengan 
menelusuri akar inspirasi keduanya karena keduanya mungkin memiliki sumber 
yang sama. Penelitian selanjutnya bisa juga dengan cara meneliti novel The Lord 
of the Rings menggunakan teori yang lain, contohnya Teori Mitologi. Kedua 
karya tersebut juga bisa dibandingkan dengan menggunakan analisis yang 
berbeda, yaitu aspek intrinsiknya. 
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